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nb- :is SJ, • o \ i Vi Yr.'.'V. '' vi Í 
nes que culenYi I i s \ f ó s ferisAh pirle de iquel 
'eobicíDo devrroviüCia. 
Sección de-Administración, L'oc<^^.^Prrtplos.=^^^}M 321. 
•:;,, ^ " r t ; i ^ ¿ ' i ' , ' * ! y ¿ ^ S ^ '!; 
^ , ,, jLo^-^jy.uqJ4flpignlgSj-,.qw^, n q ^ l o j i u b i e s e i n v e -
^if icado^y^^ acop la 1341 ^dap^ajaji de^d^Juego 
el pl iego de condic iones , para proceder al a r -
>,.*iendofieltlpwbhca sü l i a s t a i ' -T^e i l a á i f i nca s ' f po r t e -
üneÉ ien t e s . í S j i roi l ioa¡iparao?elí : 'á¡1o¡üpi o^ imo^ 'de 
.<o los, i ^ ^ i f i o s m t e r e s e s o m u i i i c i p a l e s . í .o»..ol.-.jinii]' 
r.upji .V3epi(ica,di(»tiasi¡íelftAlcaldes:ílo-',ahiíncrófti^ a l • 
- • . ^ W i é a ^ a a e n d o s s e . i f t i e n ) edielGs<'en¡;i^O(Jo.s!! los 
•xjültwiygie ' cos tunib .ceal ' j ta ín to i íen iJ.la; fGaprf.ate"del 
:i A.yUniamuehto-.ixdnioirenj tosr<ipuetíl<*s>'i:];íib,,>lo 
líieonslifayon);'.yi.)en:>l)>sv:limrt'rafes"ptM^ nt \llrd"t-(Je 
r.flas> A'loa!Wes':,respeetivos.íicoo ,qi i iene&-se, :c5ir tu-
n i c a i a m alfeft ícto > t > « i » > '',>'>l 
-.i a l ; L a ! L a s e ü q y t i p o / p a r a ' e l l r e t f i a t e sd-fi^iría "flor 
• l l o s í vdlorfes ¡ddliaíiD i c o n i n n •)cluuU'i!Tio iqmRífue-
;)?-:nió ceritficantlotell 'SecfeWiMo c&ti> e^'•V¡p•sB'.l, ! lel 
rti-Alcolde,' no»'ar reg lo , nr-lo qme,'í'efeíllie deí'los,!t!s-
.';.pedrenles de- arr ier t iJo, ' - i fcforentósi av 'd ' ic l ib 'qui i i -
qu n i o 1 i r 1 i i ' 
• -u:!!' ísi: c o a r r i e n d o se-.'biciese 'por ' -nn- a í t o ' « o í a -
me n le. csla ra n • cspwesloa los airu ncios al • p u l i l i -
co nor t e r m i n o de ocho días, al cabo de los 
cua l . :; :;c' p r o c e d e r á al retiiate, y se a d i n i l i r a i l 
las proposiciones que cubran, la can l i i l ad seña— 
Í:HÍ;I po r tino cuyas proposiciones se aniinciaraii 
l ammnr i al publ ico por o t ros ocho d ías , y s i c e -
. ' lebrará^unjSegundo remare, (in,(el q^e se.a ' .lnn-
. t i r á l i so lamenlc- las (jue c ú b r a n l a que , Q u -
í n e s e quedado el anterior.:con el.¡)u(iiienlp.. .de 
u n d i e í por c í e n l o c u a n d o menos. 
Si no se culiraes&4iiLel p r i m e r remute la 
cant idad s e ñ a l a d a por t ipo, se anunc ia ra el se-
g u n d o c o m o p r imero , a d i m t i é n d o s e proposicio-
y en lo i ices e l . t e rceco sera considera(Io c o m o 
" segu'nllb ^ n ' Ú ^ w f i r a s ,1et f ü ' f a r 100 so 
" b i e l á - t e lh t iHad W.tike húbose W i í a d o el^re 
^ " ¿ t t j a d i í a r i ' d o l í é MÍKU&V, HÍ& VC,¡«,4-
^ o T ( f ú . e t í ' pr^kís,' la' c ^ r ^ p i í n d V e n l ^ Y . tuza ' de 
í t ó i <i * 1 " "0 >• l " 1 I 
< S^cIctaWienrdo''ie l i ic i t se por ma'*' cíe u n 
^ B K O T el'rámató"^ a n u n c n i d p o r ' t i c m t a d n 
' y deftl i 'o de los n'oyenta s iguientes d d e ^ s u c e -
«Ic t t -ac ion té a d m i t í ! j í i ^ l a s ' m e j o i a s dé c u i i l a 
¡Sai té,1 • es • decir , las p roponc iones q u « e n f ^ ñ n •• 
>sila f n i i t í d a d ' e n que haya q u e d a d o el p i u u c r i e 
« í n ' i ^ ' c d n ' ma^'el 9íiuiiieiitS de una 4 " p u l e dp 
"diehaf cahli'da'd y tsta n í i p i a se. pu l l i t?! i i g u n l -
" m e í i l t í ' p o r ' m e d i o de ed i t los y t u ñ u ñ o de nuc-
j'vyo día:! pái-a'ej* reuiafe íde í in i t ivoV aijjudiijfáudose 
- el a r h c t i d b a l mejoU postor, p rev ia ¡a p r e s c n U -
• c i o n d e f i a n b de abono a sai is iaccion de l A y u n -
timiieiilOj teniendo c i i l c i i d i d o . ( i u c s o n ' - n J n i i i i -
bies en el p r n i i e r r e ñ í a l e proposiciones q u q c u -
•br i inj las dos l á r c e r a s parles' de l a . base fijada 
p o r ^ ipo , , s i empre que el con t ra to se ver i f ique 
" ' j o r nias t i empo c^ úe e l 'de (un año. ^ 
, - x . 1 ,JAlcatde .p res id i r á e l .acto.- con asistencia 
áe) A y w n i a n i i e b l o . _ . ^ . ' J \ ' 
E l espedicnlte o r i g i n a l se r e m i t i r á a ' nn a p r o -
b a c i ó n c o n una 'copia en papel s imple del m i s -
m o , y o i i t eü ida . que sea aque l la , lo p a r t i c i p a r á 
e¡ A l c a l d e a l A y u n t a m i e n t o y a íos in lcrcsados 
enca rgando a estos q u e p i o i g u e n po r su cuenta 
, la Cot'i csponjl iei i tc esc r i tu ra de a r r i e n d o . c o n fia-
^clor abonado, y con a r r eg lo . a l pliego de c o n d i -
. d o n e s , con todas las formal idades legales-
.. So lo en e l caso de q u e .e\ valor del a r n e n -
• -j <]o„.ya, sea de u n a o ^nas fincas.: que .remalasc 
u n i n d i v i d u o no,puse de cien reales, se le- p o -
flra^ dispensar dc .esta ob l igac ión : pe ro : cu ida r - í 
s iempre e l A y u n t a m i e n t o que garant ice e l c o n -
t ra to á su salisluccion. 
S i anunc iada po r dos veces la subasta, n o 
.hubiere q u i e n , se i t i o s l rase l i e i l ado r p o r la c a n -
t idad m a r c a d a d i : t ipo c u a n d o el a r r i e n d o sea 
solo por u n a ñ o , ó las dos terceras partes c u a n -
do sea p o r mas, el A \ i i n l a i n i e n l o a c o r d a r á la 
adiuinis t r a c i ó n do los bienes, c u i d a n d o los A l -
caldes, de <|ue en los pueblos en que esto sea n e - . 
cesar'»», aque l la sea p u r a y la r e c a u d a c i ó n e x á c - • 
ta, adoptando al electo las medidas necesarias, 
c o m o requ ie re la i m p o r t a n c i a de este serv ic io . 
L o i/ue st; ín.ir.rta, en el l i oh t in oficial p a -
r a s u euin/ih'mie . i i/o. heon it) de Setiembre d ¿ 
i8S3.=: | . , ( / / ' . í Antonio Me.oro. 
P o r l a T)ire.tu:¡on general de casas., de\ .Mo-. 
n e U u ¡ ' M i n a s y ' ' F i ñ c ü s ' ' d i S ' K s f á d ó , se me dice 
con fecha % del actual lo t/ife. s i g i i H i 
>>.E1 E i c i n o . S r . " M i n i s t r o ' d e Hac ienda , c o n 
feclíá 30 1 de Agos to ú l t i n j o , c o i n u n i c a á esta 
' D i r e c c i ó n genera l .lá . I«eal .ó rden ; , j s ¡gu i í :n te :== 
rj lmo; Sr . : . 1 1 ^ ' d á d o c i ien ta .a la Ke ina . ( ¡Q. D . . ( i . ) 
' clel'expedient;*. i n s t r u i d o c o n n io t i vo de , haber 
solicitado los Escr ibanos denlos. Juzgados espe-
ciales de Hac ienda de- Barcelona. ,y C i u d a d - R e a l 
que se d i ec l a ré ; de su ^ e l u s i v a competencia el 
" olbi ' ga í i i iénto de las . Esc r i t u r a s de venta de, bie-
' nes nacionales e n v i r t u d da l o dispuesto en la 
1' Tí ba l o r d e n , de j ^  de^ pipieinbVe , ú l t i m o q u e 
• m a n d a ' s é a n los ú n i c o s q u e / a u t o r i c e n , ,los. c p n -
': l i a t ó s ' e i i q u é la Hac i enda se obl igue con los 
. p a H i c u i á r e s . E n s u vista,; cons idevando q u e 
¡ H i n q u e : ' p o r el a r l í c ú í p .83.,dc la In s l i -ucc ion d e 
'1 .* d e M a r z o de 11*36 pa ra , la e jecuc ión de l 
' l í e a l ' d e c r e t ó d e ' 1 0 de F e b r e r o de l in i sn io a í i o , 
se d i s p u s o ' q u e las escri turas de ven ia de los 
1 bienes i iác ion 'a lés se otorgasen avile l o s , E s c r i b a -
' j ios ' de los . í u z g á d o s de las capitales de p r o v i n -
' ciá', es tá d i spos ic ión n o les c o n c e d i ó u n derecho 
' Vxcli isivó, absoluto y permanente, , puesto q u e 
iM-a facultativo de los Comis ionados de A m o r t i -
'•' ¿ a c i ó n p r o p o n e r los que considerasen mas a p r o -
p ó s i l o y de los In tenden tes elegirlos: c o n s i d e -
r a ñ ló q u e la p r e m u r a con que en aque l l a é p o -
ca convei i ia ver i f icar las subastas y o to rga r las 
escrituras', fué la causa de a l terar la regla ge-
n e r a l , u n i f o r m e y constante de q u e . lodos los 
negocios de l a H a c i e n d a se auLoncer i po r los 
Escr ibanos de esta, . p r i v á n d o s e e l G o b i e r n o de 
l a ventaja de existir r e u n i d o s e n n ñ solo p r o -
t o c o l ó iodos los cont ra tos en q u é la Hac ienda 
t iene i n t e r é s , y de q u e sea deposi tar io de ellos 
l i n f i i n c i o n a i i o que es íé obl igado á facili tarle 
' s in c o b r a r derechos, las noticias, datos ó c o -
pias que necesite para r e ¡ \ i nd i ca r c u a l q u i e r 
de recho ó resistir pretensiones improcedentes : 
y ten iendo por ú l t i m o presente eL pensamiento 
de c e n t r a l i z a c i ó n que d o m i n a en el a r r eg lo de 
las E s c r i b a n í a s de Hac ienda q u e se está p r e -
parando con el fui de dar las mas v a l o r , ) que 
en vez de ser c o m o hoy una carga para el T e -
soro, p u e d a n p r o d u c i r a lgunos r c i i d i m i e n l o s , 
se ha serv ido S. M . resolver de c o n f o r m i d a d 
c o n el parecer de esa D i r e c c i ó n y l a de lo 
Contenc ioso de Hac ienda púb l i ca , q u e las escri-
turas de venta de bienes nacionales se o t o r -
g'uen p o r los Esc r ibanos de los Juzgados espe-
ciales de Hac ienda . De R e a l o r d e n lu c o i n i i n i -
. c ó á V . 1. para las efectos correspondientes . 
I..0 q u e traslada á V . S. esta D i r e c c i ó n p a -
r a los mis inos l i n e s . » 
, L o '.tjiic lie di.s/)iiesÍo. se iñsc/;le é h •esté fj/e-
r i ó d i c o oficial p a r a conoeimiento del públ i co . 
'•' Jjeoh í y - de Setiembre de' 185 'i.=Luis Antonio 
A ^ U ^ G I O a O F I C I A L E S . 
• ' J u z g a d ó de i .a f n s t a ñ c i á de L e ó n . ' '" 
D MAmiEt A N G E L G O N Z A L E Z , M U E Z 
"DE1 1.a ISSTASCÍA DE ESTA CIUDAD Y VAlVílfíO. 
. , ' . . . . , , ; . iv%t\ i •()•': • ••r..i-.-av. "t. -í' 
. ¿Hago saber: q u e en. Ja noche de l diez y ¡seis 
d e l co r r i en te , h a desaparecido de 'la^casa d e ' D . 
A n t o n i o R o d r í g u e z de la Pena , P á r r o c o d e l 
pueblo de Pa lac io de T o r i o , u i i a yegua, cuyas 
s e ñ a s , s e , a n o t a r á n á c o n t i n u a c i ó n , y q u e ten ia 
en la c u a d r a atada c o n cabezada ábpesebré , ' • •de-
b iendo de i n t r o d u c i r s e el -agresor ó agresores, 
abr iendo, la puer ta pr inc ipa l : c o n l lave ! falsa ó 
g a n z ú a , , s e g ú n se deduce de lo actuado hasta 
ahora e n el p roced imien to que sobre d i c h a 
r a z ó n estoy i n s t r u y e n d o . P o r tanto encargo á 
. la justicia de esc par t ido y r u e g o á la de l a 
p r o v i n c i a , y fuera .de el la agentes de P . S. P . 
y g u a r d i a . c i v i l o c u p e n : d icha yegua si fuese 
habida, y de tengan á ; s u c o n d u c l o i \ y m n i t a n 
á . d i spos ic ión deiestc t r i b u n a l . L e ó n diez y ocho 
de Setiembre de m i l ochocientos c incuen ta y 
tres.== M a n u e l A n g e l G o n z a l e z . = P o r s u m a n -
dai lo , I ldefonso G a r c í a Alvarez. . 
S E Ñ A S D E L A \ E G l í A . 
" Pelo rojo, alzada seis cuartas y media, poco 
mas ó menos, u n j ioco de estrel la en la f r e n -
te, c r i n y co la ' negra , c u e r p o robusto b i e n (br-
i l l a d o y ensi l lada, ú i i pre m á s calzado q u e e l 
o t ro , edad de seis á siete a ñ o s , s i n l u n a r a l -
g u n o en los costi l lares. 
D I S T P . I T O M U N I C I P A L D E A S T O I I C A . 
m 
M E S D E A G O S T O D E 1 8 5 3 . 
EvriiAi'.Tn (/f la (jtrnia (le fmuhis miiniripales mrrespmidieiite al fxpiesadu mes, que con'pnndc tas exislenciits i/»e rnutla-
run en fin ilel anterior, las ranlhla<les recninludas én ti de la f,r.lia y tu satisfechu en el uiismu á tai vOligaciones dcí .pre»ú-
puesto. i 
• C A K G Ü . 
Kvislcncia (jue rosulló en fin del mes anterior. 
l'ui-.urltUrios sotni! I¡is esiiccies deteriininuiliw lie i'iuisiimo deducido 
el ¡i por lOU. . . . . . . . . , . . . 
I'nr ideiii sobre limi y madera id. id. 
I'or iilem sobre ¡iíiiciir y (leinás M. id. . . .! 
Por iilem sobre |)iiestus de carnes id. id. . . . . . . 
' ' ' * " - ' ' ' " T O T A L C A R G O , TS. V i l . . v . 
HKAl . rS VELLON. 
1.S03 
77Ü-l!t 4.170 121 
D A T A . 
AHT. ,1.° ,: Sueldos:de;los Kniplendos de Ajuntamieiiio y gastos de Oficma. 
, ' . Itepiiiacion;de efectos,delqonmn. ¡ , , . . . . . . ' . . . . 
AHT. 2..' I'olibiii de Seguridad, 
; AÍÜV 3." :"Alüiiíbfad(i; " 
•Arholiido.-
AIIT. ^° j 'Insli uceioii . i ) ú U i c a . = S u e l í o v de los Miiestros y demás dependientes. 
.'ÁiÍT.,jjl0--'Cuii«Írú^¿¡oi¡'«je iicei^-y.;.emiM!dta(Ío. . . . . ' . ' . . ;. ".' ; 
' Á I Í T . ' J . " ."Cargas. ' ' i '. . . . . ..• » ; • . . . 
P E K S O X A I . . -
1.632-11 
• » 
>•''•' 806 
,17017. 
333-ia 
M A T E R I . V I ' . . 
» 
. 1 5 9 - - 9 
H 
001-11 
3.(H8-i:j 
T O T A L D A T A . , lis. va. 2.942-O a ¿70-2.1 
RESUSIIÍX. 
> f! ;::íimpoirtn''el cárgó.'' . 
... - Idein.ilUi.data...;. ; . ¿ . 
Diferencia spafií<el 'mes sigiiieutc/ 
• 15.079 23 .;. 
8.218-30. : 
23 
T O T > 1,. 
1.032-11 
l;>9-r(» 
8l¡¡ i ' 
' 004-14 
1.70-17 
, 333-12 
3.(118 13 
8.2IS-3.) 
Dit.^niMi.. quci imporUmlo- é l : cargo i finco.,!»!),, seisetentm • ¡HstMilá y nueve rs. veinte, y tres nn:s.. y la .data oclio mil 
dósívenlos diez,y OCIHI,ni j . .treinta•,m,r«...?t!giin. «|n)>dii;e»prismdo, resultii unii difer(!nc¡a",di! ilm mil c.uatrociento.i trui¡i.ta,y 
lineve'r?. y siiite.' mrs! iie niié me liaré cñrjid cri la cuenta del pr ó.vimo mes db Set iémbtc . Astorg i 3 diiSetieníhre do 1833. 
= l í l Depositario, iMailu'nl 'd ( i 'Casb .=Es l í conformc:=EI Gefe de la Sección :de Contabilidad,'Jidian García T'eíniui.lezVü'V." 
B."=EI Alcalde, .losé Maitinci Bailina/ : : • i-." 
D I S T R I T O M T T N I C I P A L D E V I L L A F Í R A N C A •' M E S D E A G O S T O D E ' 18'n.i.; 
EXTRACTO de la Cuenta de fondos mitnkipales correspondiente al expresadó mes, que comprende- las exiiiiencias qn¡¡ restiUaron 
en ¡in del anterior, las cantidades recaudadas en el de la fecha y lo salisfechi) en el mismo á las obligaciones del presupuesto. 
AHT. 1." 
ÍVIIT. 3° 
" C A R G O . 
Existencia que resultó en lio del mes anleiior. 
Idem lio los recursos autorizados para cubrir el diSíicit del presupuesto, A íaber: 
Vor reiargo ¡i la conlribiicion lerrituriat. . . . . . . . . . 3.277 \ 
l'or idem ¡i la' industrial y dé Comercio . . 
T O T A L c A i i n o , >'s: B » . • . • . 
ÍSOO 
HKAI.HS vui. i.n.v. 
; 5.127 24 i 
3.777 
í) 204 
D A T A . 
Sueldos de los Empicados de Ayuntamiento y garlos de Oficina. . 
IVcmlná matadores de onimilcs dañinos.' , 
T O T A L D A T A . lis. V i l . 
Rl-SUMEN. 
16 
10 
" 2 « ~ 
MAT15RI .VI . . T O T A L . 
10 
_10_ 
26 
liiipnila el cargo. 
Idem la data. . 
9 . 2 0 1 - 2 . Í Í 
20 
Existencia para el mes sij-MÚenle. 9 . 1 7 8 - 2 4 Í 
• De forma que importando el cargo nueve mil dosciunlns cuatro rs. y veinte y cuitro nirs.y medio, y la data veinte y scisrs. 
se"iin queda expresado, resulla una existencia de nueve mil cijoto sjteiila y ocho rs. veinte y cuatro y 'medio nws. de que 
iiíe liare cargo en In cuenta del pníx imo mes de S .•tiemble. Villafrauca 10 de Setiembre de 1853.=UI Depositario, .losó 
Antonio Kerrc'ras.=Est¡i conforme.—El Gefe de la Sección de Contabilidad, Caries Perei y Nobo.=V." B."=:EI Alcaldr, 
'Manuel de-Quevedo. 
m 
Diiwcioh i!c Cubicrh'o.' - V . v S. P . = \ ú . u . 323. 
E n la l a n l e del 3 6 del p r ó x i m o pasa;!o se 
•fn^ó' «l<-'l • |ir«*sidio <le la- ca r rote ra d i ! ^ ¡go e l 
c o n l i n a d o J u a n l ' i í rcz: cuyas suiías se es la iupan . 
á ' c o i i l i i i u a c i o n , ¡í ( in do (]iie las au tor idades 
lócalos , destacamentos de la g u a r d i a c iv i l y d ü -
pendienles de l r a m o de v ig i lanc ia ' p r a c l i q u e n 
las o p o r t u n a s dil igencias para aye r ' gua r su p a -
r a d r í ' o , prbccdicn ' j lo . e n su caso, á la r e m i s i ó n 
de a i juel á i l i spos ic ion de l S r . ( l o h e r n a i l o r de 
la p i ovinc,ia ¡de Z a m o r a q u e lo r ec l ama . ' 
. S E S A S ^ D E L J U A K P E R E Z . 
: E s t a t u r a S pies y' 3 pulgadas ; edad 2 3 á í iós , ' 
j)é |ó, y ojos c a s l a ñ o s , ñ a r i z r egu la r , l ia r l ia p o -
, ra,: cara redo l ida , c o l o r M a n c o , es hijo de K a -
- » u o n y de Rernarda ' i • n a t u r a l <le \ i l l a n u e v a d i i . 
J .oreii / .ana |)artido de M o n d c u e d o c i i la p r o -
v ine ja 'de J-^ugo, de estado sol tero y de o ü c i o 
l a l i r ado r . 
en ellas e n la f o r m a q u e las anter iores . D e 
l í e a l o r d e n lo digo, á V . I . para su c o p o c i -
i n i e n l o y fines consiguientes . P e la p rop ia Pieal 
o r d e n c o m u n i c a d a [)or el refer ido S r . M i n i s t r o 
l o t ras lado á V . I . para iguales fines. \ ' l o 
, ' t rascribe 'á V . - . S . la p rop ia D i r e c c i ó n p a r » los 
electos: o p o r t u n o s . Dios g u a r d e ái V . S. m u c h o s 
a ñ o s . . M a d r i d l g dé ' -Sc l i émhre d.e 1 8 5 3 . — D i e -
go L ó p e z Bal les teros . . . . . 
. r; G.OBIERJiO D E L A P R O V I N C I A D E P A L E N C U . 
• ' • - " - ' -E ' r i "él' a n u n c i o redactado p o r este Cioh ie rno , 
: l l a m a n d o l ic i tado res á la subasta de l l l o l e l i n 
'.oficial de e s t á :;p'r«viiicia para felá fío ' p i ó x i m o 
de 1 8 5 4 , a l ' ' f i i i a V d e l ; p r i m e r pá ' frafo se dice 
« c o n a r r e g l o á la Rea l ord.en ,.de.'.3 de S c t i é m -
b r e . d e 1 8 4 6 y 15. de M a r z o de l cori-iente a ñ o " 
:• debie:iidb:'deciiv'1cbn a r r e g l o ii'lá's ' R e a l e s ' ó r d e -
nes déu.'á-a2'Se'liefiitti-e'''dé'iiffi'zgf $e Ó c t u -
b re de l a ñ o u l l i m d . L o q u e se publica .para l a 
. epjilÜ.LÜÍlicUgeiicía. Patencia 17 de Set iembre de 
I S S S ^ n e r n a r d ó R o d r i g u e z . 
DIRECCION G E N E R A L - D E L T E S O R O P U B L I C O . " 
« P o r e l M i n i s t e r i o íde : Hac i enda se dice á 
esta TVirc ix ion con . fecha' I é de'. Agos to ú l t i m o 
l o ( ¡ua s i g u e : = l l l i n o . S r . , E l K . S. M i n i s i r o 
«le Hac ienda ha c o m u n i c a d o c o n fecha de-ayer 
• & la • • 'Di 'reccion d é l a : C a j a ' 'geiiéi;al i l e , depó . s i - ,¡ 
tos la R e a l o r d e n s i g u í " i i t e i ^ í l l m o . S r . : L a 1 
' R e i n a , ( q . iD. g.) serha -' se rv ido n o m b r a r C o -
m i s i o n a d o s Gefes de las sucursa les de p r i m e r a 
clase de la Caja genera l de d e p ó s i t o s establecir. . 
das en M á l a g a , Sevi l la y V a l e n c i a , en que se 
cónip ; ' cn i len ' , e i ) . Ja - :^e ; ' . !Málaga ' ' la p rov inc i a Ale " 
; A. ln ie r ia , e n Suvilla las de C ó r d o b a y H u e l v n ; 
y e n Va l enc i a las de Albacete, .Alicante,. . C a s l e -
l l o n y M ú r e l a , en c o n f o r m i d a d á lo p r e v e n i d o 
e n el R e a l decreto de 29 de J u l i o ú l t i m o , pav 
ra l a p r i m e r a á D . Jo te F e r n a n d e z y V á r e l a , 
p a r á M a seg i í l í da á D . L u i s de..la .Cuad ra , y. pa ra 
l a ú l t i m a á . D . . losé ¡ C a m j » , con el p r e m i o .de 
m e d i o por ciento de las canl idades q u e ingresen 
eir f j l ; r í "y"deye r ig t i en i n t e r é s . As i m i s m o se l i a 
••Mrv¡d'6'*ii?$ffilif%KiKfRí?''^s i le seguncta' cfáwTífe J 
B u r g o s y -V á l i adó l id en que t a m b i é n se. c o m -
p r e n d e n las provincias de en la p r i m e r a L o g r o -
ñ o y Sor i a , y en la segunda A v i l a , Pa lohc ia , 
. ^ l ^ j ) ^ a i ) ^ ) : J ! ¡ ^ p i o . r ^ . . ] m . r a J a . . . p r í m ' é i ' a la .Casa 
de Espiga H e r m a n o s , y para la segunda á I) . 
J u a n Sigler c o n el p r e m i o de tres cua'rlillo.-i 
p o r ciento- de las cantidades que ingresen e n 
i g u a l fo rma; y por ú l t i m o para las de tercera 
clase de Oviedo y J j j lbao 'eii.^q.ue t a m b i é n si ; 
c o m p r e n d e n en la p r imera la p r o y i n c i a d e l . e p n , 
...y e » l a . ségui.iila' las" de A l a v a y G u i p ú z c o a , para 
l a pr i r t ie i .a . iá . D . J o s é A l e g r e , y. para la s e g u n -
da .-á D . ' A m b r o s i o Orvégf i ' so con ;el p r e m i ó dti 
u n o p o r c iento de las cantidades que ing resen 
r,OBIFtRNO D E , L A l í K O V I N C I A D E O R E N S E . 
E l rDo.mingol l6; lde : >'ovieriibre p r ó x i m o y h o -
r a . de ;la* t res .de, la ,• ta rdei se priKedcrá po r la 
S e c r e t a r í a de este G o b i e r n o á la subasta y a d -
: judicacióri; ' 'dél " B o l e l i i i " Oficial- d'ci'ícslá ' p rov inc i a 
les ó r d e n e s de 3 de S c t i é u i b r e d e . il ¿ 4 6 , 9 de 
O c l ü b r é de 184'9i:y'! pl iego' 'cle ' co r id io iónés qtae 
est:irá de viianifieslo en la ci tada S e c r e t a r í a . 
iW,«ise '~T'ü '" ' t le"SeVicTfi ibre de 1 8 5 3 ; = V i c e n t e 
Seara . . , , . . . , , ' , ' , , ' .'. .'.. , 
Anuncio particular. 
. KsiMiciiin .iti'l. SlTVil'ÍO do 
las uriniis. 
l ' c i imici'tii 'li1 Cnitüulcs 
y Itrntiis. 
L A T U T E L A R . 
Xrcieion.tl^delrfs para 
ttrpA^il"! r n i . | R.mco 
.. I spm'iol tic S. FcrJJti<I<i. 
(-ajadle A h o r r o s sobre: e l '3 p o r 100 E s -
p a ñ o l v bajo l a pf^c,ciott /«)i¿l ;üoli í^ri io de S. M . 
y garant ida p o r ' u n a ' l ianza de 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de 
. • reales. 
S E A N U N C I A 
,. .Que se-hallan . . .en.^odci;: de,l .P ianquero de 
l a C o i u p a u i a ..en eíjla . . C i u d a d , . S e ñ o r e s . V i u d a 
de.(tal iuas y S o b r i n o , los recibos de anua l i i . ' a -
des cuyos pagos vencen en 3 0 de este mes: 
L o s Sres . socios interesados se s í r \ i r ¡ i n p a s a r á 
recogerles,,.pai-a q u e no les pare purjuicio. 
L o s q u e g u s t e n - ' ¡ s u s c r i b i r s e en la C o m p a -
ñ í a , pueden . l i accr lo en esta C i u d a d , casa de D . 
M e l q u m d e s l /albircua, Inspec to r de ia m i s m a 
•en - la . p rov inc ia , y r e i j Madi- idv e i i ila ' oDi rééc ion 
1 gene ra l , Ca l le d é Alcalá'1 ri'ü.iíí.''':36; c ú a r t b ' p r i i í -
"V*1 ..' / \ -v'-V,;,'-"-." ".-"•.••-'•'t 
LEON.—Imprcii t i i y lit. de Muimcl G. Itcdonilü. 
